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В Белгородском государственном университете состоялась встреча 
студентов третьего курса медицинского факультета с представителями 
медицинских учреждений Белгорода, Валуйского, Ракитянского, 
Краснояружского, Волоконовского, Прохоровского, Шебекинского, 
Старооскольского и других районов Белгородской области. 
У будущих специалистов была возможность ближе познакомиться со 
своими потенциальными работодателями и узнать, какие специальности 
сейчас востребованы на рынке труда и что их ожидает в будущем, если они 
выберут то или иное направление. 
Районные учреждения здравоохранения столкнулись с такой 
проблемой, как нехватка кадров, что в свою очередь отражается, естественно, 
и на их функционировании. На сегодняшний день в большей степени 
востребованы такие специалисты, как врачи общей практики, врачи-
терапевты, хирурги, анестезиологи, онкологи... Но не стоит из этого делать 
поспешные выводы. Это не означает, что студенты, которые учатся, 
например, на кардиолога или гинеколога, больницам не нужны. Некоторые 
районы области готовы принять специалистов более чем по тридцати 
направлениям. 
Студенты медицинского факультета уже сейчас могут заключить 
договор с любым лечебно-профилактическим учреждением. Что же это им 
даст? Во-первых, у студентов появится больше шансов после окончания 
учебы получить постоянное место работы, во-вторых, заказчик (в его роли 
выступает медицинское учреждение) будет выплачивать заработную плату за 
прохождение практики, в-третьих, по возможности, обеспечивать молодые 
кадры жильём. Окажется ли этот довод решающим моментом для студентов, 
пока неизвестно. 
На встрече присутствовал начальник департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения по Белгородской области Николай Иванович 
Белоусов. Он рассказал о планах реализации программ, направленных на 
сокращение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний (от 
них умирают около 70 процентов белгородцев) и от дорожно-транспортных 
видов травматизма. Для этого предусмотрено строительство в Белгороде и 
области специальных медицинских центров, которые будут призваны решать 
существующие проблемы. Еще Николай Иванович отметил, что ведутся и 
другие, не менее важные разработки в сфере здравоохранения. Посетовал на 
то, что область нуждается в высококвалифицированных медицинских 
работниках. 
Напомнил, что в практику вводится отраслевая система оплаты труда, 
согласно которой заработная плата зависит от количества выполненной 
работы. Поэтому от профессионализма врача зависит теперь не только жизнь 
пациента, но и его финансовое положение. 
Несомненно, такая встреча поможет нынешним студентам, будущим 
медицинским работникам, определиться с выбором своего места в сложной 
структуре здравоохранения и сделать всё возможное, чтобы в конце обучения 
трудоустройство не оказалось головной болью. 
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